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w w 
U . DE lEOíf 
ADTSRTKLVOTA. OFIOIAL 
Luego que loi Srea. Alcaldes j Secretarios reciban 
lo?; nú mí ros del BoLE-riw gvie cúrrespor,d<)n al dis-
trito, ditpotüran qae se fije un ejemplar eu el a'úio 
d« coñtaBtbre, donde permenccerá hasta el recibo 
dei Dúmer» si^mente. . 
. Los Secretario» cuidarán de cetnservar los BOLE-
-fr.s'ss coleccionados ordenatíamonte para su encua-
dérüación, que deberá Tenflcarao cada año. 
SÉ í'UBLiCA LOS LCSSS. MIÉRCOLES Y VliiRSÍS 
8e suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, 4 4 pe-
Retas f>0 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 peaetaa al 
aSo, pagada» al solicitar la eoscrípei^n. 
Nómeroa sueltos 25 céntimos de 
ADVERTENCIA. EDITORIAL 
Las díapoaicionea de las Autfiridadw, excepto las 
que seai] m iutaneia de parte no pobre, ss ioserta-
ran oflcialaeite; asimismo cualquier amuaeio con-
cernitnte' al servicio nacional que dimane de las 
mvs*ta;'to do interés particular previo el paffe aiio-
Aíntado do So cuntimos de peset» per cada linea do 
inserción. 
PARTS OFICIAL 
(Gaceta del día tii de Mareo) 
PMttIDBNCIA • • 
.DEL' CONSEJO DE MINISTROS 
/¿•ri. Ü iS . :'e^Ed> y te Koma Ke-
o$ (Q. D. G.} y Augusta- «eu l 
J 
m i x t a de Ucclutatniento, hiC'endo D í a 6 " 
uso da la facultud quo OÍ o concede i Rediezmo, Suata Colomba da Cu-
ol art. 118 do la vigente loy de Re- I roeilo, Vuldelugoro», Valdepié lago, 
emplazos, lie acordado soüa la r a los | Valdeteja, Vcgoccrvera, Vegaque-
Aynü tamie i i t o s de la provincia, pora { muda, R i u ü o , Acebedo, Boca de 
que pueda tener lugar la revis ión 1 Huergauo, Buroti y Marafia. 
MINISTEBIO DS LA GOBERNACIÓN 
mMcciosctJEi.uuE iimiMsmaón . 
SecciiiB 8.*—Negociado 2.° 
Instruido ei opnrtuno cxjiediente 
ert of¡ta Mifiistfirio con motivo del 
recurso.de alinda interpuesto, p o r 
D. Atitonin Martiiiez t ioutrá la pro-
viaeocia do o^e (inhiorno que con-
* firmó 'otra'da h\ Alcaldía de Soto y 
A m r j , por la que ge impuro & su bija 
ni/a multa por' traba jareen dia featt-
vo; s í rvuse V.-S. |ionerlo¿ do oficio, 
' en coriócimieuto de las partes in te-
resadas, a fin d* que en el pluzo de 
veiute dias, i conter desde la publi-
. csc iún ¡m el BOLBTÍÑ OI'IOIAL do ésa 
provincia do la proseóte orden, puo-
dai. alegar y presentar los docn-
metitos. ó justificantes que consida-
reu Runducoiites a su d«reolio. 
Dios guarde á V. S. muchos ralos. 
Madrid 13 de Marzo 1900.—Ei 1M-
rectorgoLiüiiu. ¡Cagemo ¿ttltslti. 
Sr. Uobernador c i v i l de la proviuciá 
de IJPOO. 
GOBIERNO DI! PROVINCIA 
R E E M P L A Z O S 
C1BCULAR 
E'i vista de la disposición 6." de In 
Ri'al orden-circular d>! 29 de D i -
ciembre ú l t imo , y de conformidad 
con lo propuesto por la Comisión 
prevenida oo el capitulo X I I I de 
citada ley, los días que p:ira cada 
uuo á con t inuac ión se detallan: 
D i a Z de Abri l 
Sahogiin, Almanzu, Bcrciauos del 
• Camino, Calzada, Canaloj&s, Castro-
I mudarra, Castrotierra, Cea, Cebani-
. co, Cobulas de Rueda, El Burgo, 
i Escobar, Ualleguillos. Goidmiza del 
: Pioo, Gri>]al de Camilos, Joara, Joa-
• n l l a , La Vega ac Almaui'.a, fealieh-
: .ce8 del t i lo , Santa. Cus í i na y Vi l l a - ' 
" mizar. 
: • " • . . . D t i 3 
; ' VaWepolo, Váilecillo, Villámor-'l 
' t i n de D. Saticho,. VillamOl, V i l l a -
tnoratiel, 'VHteseUo.'Vilta'verde de. 
Arcavos, Villazuuzo, Valencia de 
l ) . Juan. Algadefe, Ardou. Cab-aro» 
del Rio, Campazas. Campo de Vi l l a -
v ido l , C s t u f ^ l ü , Ccslrofuorte, C i -
maiies.de' la- Vega, Cotyiilos de los. 
; Oteros, Cabillas de los Otoivs, fres-
co de la -Viga , Fuentes de Carbsjal 
V Gordoncillo. 
D i n 4 
UuEOiidns do los Oteros. I z tg re , 
Itlatadeou ce los Oteros, Mr.tauxu, 
rajares de ios Oteros, San Miüán.do 
los Caballeros, SantüS Martas, Torii l 
oo ios (juz;iin::(:s, 'Vulileioora, . V i l -
deras, Valdevimbre, Valverde En-
rique, Viilubroz, Villacé, Villademor 
de la Vega y Villafer. 
iJia o 
Vil l í inandos , Villatnafián, Vi l l c -
nueva de las Manzanas, Vil lahori in-
t.e, Villaquejida, La Vecilla, BoSar, 
CArmoues. La Ercina, La PoU do 
Gordóy , La Rubia y MUallana de 
Vegacervera. 
D i a 7 
Cistiorna, Lulo, Oseja do Sajam-
bre, Posada de V i l d e ó u , P r a d o , Pno-
ro, Reoedo do Valde'.uejar, Reyero, 
Sainmon, Valderruedo, V e g a m i á n , 
Villayanure y Manas do Paredes. 
Día 9 
Barrio.-! de Liii.a.CabrillaDeH, Cam-
po de ia Lomba, Lancara, Las Oma-
ilas. Palacios del S i l , Riello, San 
Emilia oo, Santa Mana de Ordas, So-
to y Anuo y Valdesamano. 
: • D U 10 
Veganenza, Villablino. LaBaüeza , 
Al i ja .de- los Melones, La Ant igua , 
Burcaues del Pliramo, (Justillo del 
Paramo, Castnlio de la Valdueraa y 
Castrocalbou. 
•Dia 11 
Castrocontrigo, Cebroues del Rio, 
Dostnaua, Laguna Dalga, Laguna 
do Nognllos, Palacios do la Vulduer-
iia , Poblpdura de Pelayo Garc ía , Po-
zuelo dol Piiramo, Quintana del 
Marco. Quintana y Conp-osto. Ru-
g ü e r a s de ArnbH v Riego de la Vega 
Dia ¡7. . 
• Ropc'ruelosdBl P á r a m o . S a u Adrián 
.Ael Valle, Sau Cri»t6b»l d e i a Polan-
t.arn, S'.ii Kstobim do' Kogales, San. 
. Podro de Bercianos, Santa Elena de 
Jamuz, Sunt.i Mana de la Isla, San-
ta Maria dol Páramo, Soto de la Ve-
ga, Uuiialea dol P á r a m o , Valde-
fueutes del Pá ramo y Zotes del P á -
ramo. 
D í a 19 
Carracedelo, Corullón, Fabaro, 
Oencio, Paradaseca, P í n c z m e s , 
Sancedo, San Mart ín de Moreda y 
Sobrado. 
D i a 80 
Trabadelo, Vega do Espinoreda, 
Vega de Valcaice, Villadecanes, 
Ponferrada, Alvares, Los Barrios de 
Salas y Cabanas-Raros. 
I D i a 21 
i Bembibre, Benuza, Bor r enes ,C»a -
j t r i l l o de Cabrera, Costropodame, . 
i Congosto, Cubillos, Enc inedó , Fol -
goso de 1* Ribera. Fresnedo é Igüefia 
Dia 23 
Lago ac C&rucedo, Mohnaatca, 
Noceda, P á r a m o rio! Si!, Priaranza 
del Bierzo, Pocute Domingo Fiorez, 
San Esteban de Valdueza, Toreno, 
Astorga, Castrillo de los Polvazaros 
y Hospital de Ó r v i g o . 
Dia 94 . ' .•. ' , 
Benavidcs, Brr.zúelo, Carrizo, L u -
ci l lo , Llairras do la Ribera, Alagaz, 
Otero de Escarpizo y Quintana del 
Castillo. 
Dia 25 
Qumtenil la. do Somoza, Rabanal 
del Camino, San Justo de la Vega, 
Santa Colomba ao Somoza, Santa 
Marina del Rey, Santiago Millas, 
Turcia, Valderrey y Val de San Lo-
renzo. 
DÍA 26 
Truchos, Vi t lagutón, V ü h m e g i l , 
Viliarejo de Orvipo, Villares do Ó r -
< T:go , Carrocera, Cimanes del Tejar, 
: Cuadros y Villasabariego. 
i D i a 27 
| Chozas de Abnjo, Garrofe, Grode-
, fes, Mansiila de las Muías , Mansilla 
i Mayor, Riot-eeo de Tapia, San A n -Dia 18 
Vi l l amontáo , Villazala, Vil lafrau- i d r é s d e l Rabunedo y Sariegos. 
ca dol Bierzo. Arganza, Balboa, Bar- ; D i t 28 
jas, Beriauga, Cacabclos, Campona- i Santovenia de la Valdoncina, V a l 
raya y Cand ín . ' defresno, Valverde del Camino, Ve 
gade Infinzones, Vegas del Cocda-
do, Villadangos, Vi lUqui lambre 7 
Vi l l a tu r ie l . 
V i l 30 
ArmuDÍ», Oozouilla y León. 
León 17 de l l a r z » de 1900. 




DK RECLUTAMIENTO DE LEÓN 
R E E M P L A Z O S 
Circular 
Seña lado á caita Ayubtamiento el 
día que has de compitrecer para ce 
labrar el j u i c i o de exeaciooep i que 
se refi»ra el art . 118 de l i vigente 
l e ; de Reclutamieoto, eata Comi-
sión acordó llamar l i a t enc ión de 
lae Corpor t c ione í mutiicipalea acer-
ca de los particulares aiguientes: 
1.* La reviaióu de las operacio-
nes practicadas p o r los A y u u t » -
mieotoa en t i presente mío , da rá 
principia ante esta Cumis ióa , á las 
nueve en punió de la mtilina de cada 
uno de los d ías fijados, en el salón 
destinado al efecto en el Palacio de 
la Diputación provincial . 
2.* A dicho acto c o n c u r r i r á n , con 
arreglo al art . 118 de U vigente ley 
de Reclutamiento, todos los mozos 
que ha;*n (ido excluidos temporal-
mente por cortos do talla ó defecto 
físico, procurando loa Ayuntamien-
tos, en cuanto á és tos \Htirnos, tener 
presente lo que «sub!«c» '» l ar t . 99; 
los que huyan reclamado ó sido re-
clamados en tiempo oportuno por 
suscitarse audks acerca dé su talla 
ó defecto fiaico, y los que hubieran 
reclamado contra s l g ú u fallo de la 
Corporación m u n i c i p . l , y los inte 
regados en esas reclamaciones que 
lo estimen conveniente, e n t e r á n -
dolesde las disposiciones del art . 121. 
3. * Como dispone el art . 119, pa-
ra 1» salida de los moz'W en direc-
ción á la capital, a d e m á s de citarae-
les por medio de anuccio, se ha rá 
á ceda uno de ellos la oportuna c i -
tación personal, de igual modo y en 
Is tnismn forma que exige el art. 55 
para el acto de la clasificación, so-
corriendo con ta cantidad que esta-
blece e! ar t . 121 á los mozos á que 
el mismo se refiere. 
4. * A l Comisionado del Ayunta-
mientn se le proveerá de la certi 
ficción do t odas lus dilig.-cciss 
practicadas y de los expedientes de 
Us excepciones del art . 87, que t e -
ñen necesariamente qne ser revisa-
dos conforme al art . 85. 
5. * El citudo Comisionado cui - , 
dará de entregar en la Secretaria de 
esta Comis ión, dos ¡lia) ante* del « -
Halattptra t i juicio de exenciones, los 
documentos á que se refiero U pre-
vención anterior. • 
6 * Formando parte da es t i Co-
misión, con voz, aunque sin voto, 
el Sindico ó un Delegado del A y u n -
tamiento, cuya revisión se pract i -
que, deben comparecer «l acto para 
la misión que les coi.fi;; el p á r r j -
fo 3.* del ar t . 124, sin que su f . l t a 
de asistencia, por causa justificada, 
i n t e r r u m p a las deliberaciones n i 
acuerdos, porque en esto caso se 
d e s i g n a r á uo Ofieiaí da U Secreta-
ria de' la Diputación provincial a l ' 
solo efecto de comunicar los ecuer-
• dos. • • 
León 17 do Murzo de 1900.—El 
Vicepresidente d e í a C«mií ión pro-
v inc i a l , Epigmenio Hushmante.—Eí 
SMrotano , £t¿ptj4i"'0«rcl¿. • • 
Sección tercera 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PUBLICA 
B S O A L A t Ó N de Maestros y Maestras segut te rcctifktciin hecha, y apro 
iadt por ta Junta provincial: 













D. Aa tonid F e r n á n d e z . . . . . , 
• 'José-Fernández . . . . . . . . . 
(íabi-iüi Otero , 
Benito Herrera. . . . . . . . . . 
Uaouel (jarcia 
Elínü tteyero............ 





H i . v p i t u l . . . 
P r i o r o . . . . . 
Fo igoso . . . . 
Cust i l faie . . . 
Nis ta l . 
La tíañeza . 
La B a ñ a . . . 






D. Mariano M u ñ o z . . 
Angei F e r u á o d e z 
Urtunei Bteza 




Jui-é Gart;U G o n z á l e z . . . 
Marcelo Pérez 
Ju l i án de Juan 






La Bañeza .¡15' 
Villoblino ;38', 
Hospicio de Astorga ^3 
Q o T d o n a i l l u . . . ' . . . . . . . . . . . ;3B: 
Vaídeapioo .¡17Í 
Toral de Merayo jStói 
U.insiHa de las M u í a s . . . . . ¡ l á ; 
Llamas de la B i t a ra 33 
S a h a ^ i í u i 17] 
Torano 133! 










































































D. Domingo M o r á n . . . 
• T o m á s de A b a j o . . . 
• Lesmos Rmz 
• Juan M. S iuchez . . 
• Dámaso G a r c í a . . . 
t Valentín Castrillo., 
• José Vifi t les 
1 Pablo Duminguez . 
> Leonardo G a r c í a . . . 
• Manuel B j r d ó u . . . , 
> José Diez 
• Pedro Rubio 
• Niuasio Gu inea . . . , 
> Miguel Herrero 
» Eustasio Gu t i é r r ez 
% Restituto Blanco 
• Francis-.io Gotino 
• T o m á s Claro 
• Bernardo E-Kiobar 
• Migual Ramos 
» Ht- rmóganes A lva rez . . . 
» Vaieo tU Escobar 
> Manuel Uarr.inez 
> Isidoro Llanos 
» Policarpo Muñoz 
• Si lveri» Vi luml i ra l s s . . . 
» Fidel Rodr íguez 
» José Escudero 
> Manuel del Rio 
» Juan A. Carro 
» Gregorio Marcos , 
> Aniceto R o d r í g u e z . . . . 
> Manuel Garc ía 
> Electa García 
» Zerióu Gómez 
a^ José Loiiato 
» Victoriano Diez 
• Dami <go Gonzitcz . . . 
» José M o n r o y . . 
» Genaro B l a n c o . . . . . . . 
• José 'Alvara* . " . I . . . . . 
» Faui t ino Cepe 'no . . . 
• Manuel - A l v a r o ' - . . . . . 
» A u d r é s . M a r t i a c / . . . . . . 
. • -• • Sección 
O. Pedro P é r e z . . . . . . . . . . . . . 
Antonio BorUnga . . . . . . . 
Wenceslao:Cu! es.es. 
Victorio delCaít i l lo" . 
Atanasio A l ."arez. . . . . 
Heroíerie^ildo Chacherp.. 
Joaqu ín San J u a n . . . . . . . 
.Mao'uol de L e r a . . . . . . 
.Joaquín AIOUS-Í . . . . . . ' . . . 
Aquilino Gonzá lez . 
Gabriel Eíciirtero.". 
Pa iro C a s i d o . . ; . . . . . . ' . ' , 
Angel G.i r e í a . . . . . . . .".'.J 
» Juas (te la-Laiña . . . . . . . 
81 » l.iio-:s yai iez. . 
-» Let'Ciidio A l o n s o . . . . . . . . 
83 • Pedro G a r c í a . . . . . . . . . . . 
• Gabriel A l v . - t i ' e z . . . . . . . . 
85 » Leop-ddo Vizá i . . . . . . . . . 
» Gil do L l a n o . . . . . . . . . . . 
87 » Antonio González 
t 'Aarnpito Rubio. 
89 • Jiían B. SánchCE 
t José Diez..-. 
91 • Felipe del Blanco. . . ' . . .". 
'•' • Feliciano Rey 
93 » Demetrio Ssutoa . . . . . . . 
.» Rufino A. E Í i d a i g o . . . . ' . . 
95 » .losé D e l g a d o . . . . . . . . . . . 
» Fortunato Moüiz 
97 » Luoi&no Ruiz 
> Emil io G a r c í a . 
99 t S m t l a g o Benavides 
• Celestino Veg"'. 
101 • Emilio Alvarez 
» Emiiiu Goiízález 
103 » Dionisio Franco 
» Froilán Blauco 
10b » Manuel Pngiu 
» Ju?.n Alonso 
107 » Guillermo Mallo. 
» Rosendo Escanciano 
109 > Vicente Escudero 
Barrios de Nistoso 
Luyego 
Vil lafr inco 
Auxil iar de Astorga 






Vil laqurj ida 
J iméuez 
Pouferrada (p rueodeü te de 
otra provincia) 
Toral de lus Guzmancs . . . . 
Santa M i r i i de la Isla 
Garrafe 
Laguna Dalga 
G r a j a l . . . 
La Robla 
Fresnedo 
Car rac íde lo 
Fresno de ta Vega 
Fuentes de Curbajal 
C á c a t e l o s 
Corvillos de los O t e r o s . . . . 
San Esteban de Nogales . . . 
Bañar 
Cas t roca lbóo 







Palacios do la Valduerna . . 
Púa ' . t e del Castro 
S i » R o i n á n . 
Priarauza de la Valdiierua. 
A r g a n z a . . . . . . . . . . . . . . 
C u a d r o s . . . . . . . . . . . . . . 
Castropodame. 
Cimanes de la V e g a . . . . 
Soto de la V e g a . . . . . . 
cuarta 
Otero y V i l l a d e é a n e s . . , 
" é s a m o . . . . . . . . . . . . . . 
Beroianos'del P á r a m o . . 
Vega de Espinareda. . . 
N o c e d a . . . . . . . . . . . . . . 
Lucillo . . . . . . . . . . . . . . 
H e r r e r í a s . . . . . . . i . . . . , 
Villafar 
M a t a - l e ó n . . . . . . . . . . . . . 
Villahornate 
S'ilientus:'... i . . . . . . ;.'.-.• 
LJ Pola de G o r d ó n . . 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
Loá Barrio.-í de Salas... 
Paramo del Si l 
Valdems 




Sátira ,v Lazado 
Valle de Finolledo 
Caruoedo... . 
Santiago M i l ! :B 
Canalejas 
Viliarroiiflu. 
Vega de V a l c a r c e . . . . . 
Caileio 
J ó a r a . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . 
Cubillas de los Oteros.. 
llsmbibre.'. 
La M j j ú a 








¡Sosas del Cumbral 
Villaquilambre 






































































































































l l O i 
112 
114 

























































































E' luirdo riel IVincio . . . 
Honorato B a r d ó n . 
Isidoro Alcalde. . 
Floreacio üa ro i a 
¡oté L . Bascan 
Pedru CrBspo 
Lorenza H e r a í t i c k - z . . . . 
Ju ta C u a n s 
Berntrdiuo B - n a v u l í s . . 
Fr*»ci«co Q-njiinu 
R « m ó a Gi rc i» 
Domingo H e r n i n t l e z . . . 
Anoib»! F e r n á n d e z 
José L . ae S. L i i i i 
SÜTcno Mart ínez 
José G«rci« 
« « m i o i Uallo 
Euffauio Reboque 
A n d r é t A . Pirrado 
Pedro G i r e n 
Genitro Fe rnández 
Angel Moríti 
Houeato Gonzilez 
D o m i i g o F e r n á n d e z . . . 
S«ntii>(fo Cuervo 
Julia F e r n á n d e z 
Snotos Cunad!) 
Pin R. Fe rnández 
Teodoro Prieto 
Aleja A l o n s o . . . . . . . . . . 
Restituto Uarcia 
J u t n B. H e r n á n d e z . . . . 
Saturio Alonso 
Rogelio Tahoces 
I i id ro Gjroía 





J m é T i u c i i e r o . . . . . . . . . 
José Delgado 
Ci f to r I k i i l e z ' . . . . . . . . . 
José M a l l o . . . . . . . . 
Á a t p n i c o P é r e z . . . . . . . . 
Mauricio de.la Vegra..'. 
Juao Bardón 
Maauel á l v a r e z . . . . . . 
Fráociaco G n n x & l e s . . . . 
Pedro R o d r í g u e z . . . . . . 
Celestino Rndriguez . . . 
Esteban B ú r d i e l . . . . . . . 
Agapio A p a r i c i o . . . . . . 
Bemurdino Púrez 
Antonio F e r n á n d e z . . . . 
Pablo Serrino 
Pascual G o n z ü i o z . . . . . . 
Elias F e r n á n d e z . . . 
Ju l i án Cansf-eo 
Manuel González 
Manuel González 
s i lverio López . . 
Cecilio Tejerinti 




Santiago B. A'.UBFO. . . . 




Wenceslao MuñizZa patero 
Vicente Santa Mar ta . . " 
Melchor Gtit iórrcz 
Celestino Quirós 
Fabriciauo F e r n á n d e ? 
ü ' imingi i G a r o . n . . . . . 
Francisco BnUíuenn. . 
José linbi» 
Lázaro Prieto 
José M. Luengo 
Félix Alvorez 
Silvestre R o d r í g u e z . 
Francisco P u d r n z . . . . 
Juan Sinchoz. 
Gregorio M a r t í n e z . . . 
Evelio Diez 
Bernabé Fa lngáu 
Manuel Goczúlez 
Santas Martas 14 10 
Campoui t r^u 14 10 
San Esteban de Valdneza.. l l 10 
0.«eja do Sajimbro 14 10 
Villadecanes 14 10 
Huerga de ü a r a b a t l e s 14 10 
Valduvieco 14 10 
Snutii Elena de J a m n z . . . . 14 10 
Tnranilla 14 10 
Villsrejo 14 10 
Tarionzo 14 10 
Santa Marina del R e y . . . . 14 10 
Cauipazas 14 10 
l . i l lo 14 10 
Riosequino 14 9 
Dehesas 14 9 
Campo de la Lomba 14 9 
Puente Domingo F l ó r e z . . . 14 7 
Uobledo de las Travissas.. H 
Saludes 14 
Vatitatugneros U 
Villadenior de la V e g a . . . . 13 
Castrovega 13 
M u ñ a s de Paredes 13 
Torneros 13 
Urdíales 13 




Palscios de Jainuz 13 
L a s O m u ñ a s 13 
Valdepolo 13 




Campo de V i l l a v i d e l . . . . . . 13 
Quintauil la de Somoza . . . . 13 
Robledo 13 
Sancedo . . . . 13 
Sahelicos del R ío . 13 
Azadinos. . . • 13 
V j l l a j and re . 13 
C u b i l l o s . . . . . . . 1 
San C r i s t ó b a l . . . . . . . . . . . . 13 
V a l d e s H Z . . . . . ' . . . . . . . . . V . 13 
P a r a d a e e c a . . . . . . . . . . . . . . 13 
Vil lamart ia . . . . . . . . . . . . . 13 
Valverde de la S i e r r a . . . . . 13 
P e r r e r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Los B irrios dé Luna 13 
San Pedro de B e r c í a u o s . . . 13 
Vill&franca 13 
Valencia dé D. J u a n . . . . . . 13 
Benazolve 1 
Villi-cintor. . 12 
Cubillasde R u e d a . . . . . . . . 12 
Fresno de! Camino. ; . . ¿ . : . 12 
Magaz , . . . . . . . . . . V . . . . ' . 12 
V U t á l u n u g a . . . . . . . . . . . . . 12 
Oteruelo de la Vega i . . . . . 12 
San Martin de M o r e d a . . . . 12 
Sabero ................. I 
San Cristóbal la Polautera IV 
Tabu>o I 
Villayuste 12 
Quintana y Congos to . . . . 12 
Quintana de UiteJu I ' . ' 
Torneros 11 
Pallide I I 
Morilla I I 
Gordaliza . . . ; . . . . . . . . . . I i 
San Adriánoiel Valle 11 
C a s t r i i t i o r i ' i r . . . . . . . . . . . . . 11 
Quiutnna del M o n t o . . . . . . 11 
Cuidas. 11 
Villauneva de Jamnz 11 
Viüa l e s . 11 
Cwtierna I I 
Fusgar I I 
Poeadilla 10 
Audanzas 10 
Palacios del Sil 10 
Robloilode V n l d u o r n a . . . . 10 
S i l i n g i i u . 10 
Astorga , 10 
Castrocuntrigo 
Poliladura de l'eluyo García 9 8 
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Domingo Cisneros . . . 
Ju l i án Pérez 
Inocencio Casado. . . . 
Marcelino Rodr íguez . 
Francisco Calvo 
Weneeslno Alva rez . . 
José Villares 
Juan J. García 
Juan José Díaz 
Gregorio París Gala . . 
José Diez 
Damián Tr iga l 
Francisco J. Lobato . . 
Fructuoso Colina 
Vicente Mar t ínez . 
Femando Garcia 
Venancio Santos. 
Víctor F e r n á n d e z . . . . 
Maximino Menéndez . 
Bernardo F e r n á n d e z . . 
Benito J i m é n e z 








S m t i b á n e z de Toral 
Rivaseca 
Q u i ñ o n e s 
Alejico 
Valtui l le de Arriba 
Castrillo de los Polvazares. 




Santiago del M o l i n i l l o . . . . 
Seoarejo 
Robledo de Babia 


































D.* Agust ina E. Blanco. 
>• Gregoria C. Uruefia. . 
» María Ana Cadenas.. 
> Cándida G o n z á l e z . . . 
• María A . T a s u ó u . . . . 



















D.1 Pascuala Valtui l le Folgoso 
> Eduardu López Toral de Meravo. 
• Antonia A. Feliz. S i lván 
> Petra Diez 
• Cayetana Diez 
> Rj imumia l i l u n c o . . . 
» Ramona F e r n á n d e z . , 
v Francisca T . L ó p e z . . 
. Ponferrada. 
. Villoría 
. Valencia de D. J u a n . . . . . . 
. 'Trabaja. 







D.* María Lucinia Garc ia . . 
» María D. D i e z . . . . . ; . . . 
» Aurelia F e r n á n d e z . . . . . . 
» Magdalena P é r e z . . ¿ . . . 
> Maximina G. Socueva.. 
» María M . Franco 
• María M . F e n i á u d e z . . . 
« Camila Fe i joó . . 
> Juana Lópi'Z Cruz 
» Lucia de la O. García 
a- Catalina Gut ié r rez 
» Francisca lUbanal 
» Maximini i Martines. ; . . . 
» Isidora Diez. 
»-Rosonda R e y e r o . . . . . . . 
• Clarisa Rorlrig-uez.. . . . . 
• Feliciana F e r n á n d e z . . . . 
> Eustoquia Maraña . . . . 
> Beni ta 'Qui jada . . . . 
> Catalina Blanco 
• Amalia R o d r í g u e z . . ; . . 
• Patrocinio Alonso 
» Leonor García. 
» Filomoiin Robles 
»' Rosenda Felipe 
» Serafina G a r c í a . . . . . . . 
• Csterma Maitiuez 
Pá ramo del Si! 
Vtllamaodos 
C a s t r o c a l b ó n . . . . . . . . . 
Toreno 




T r a b a d e l o . . . . . . . . . . . . 
León . 
Mantil la de.las Muías . . 
Cuadros. . . . . . . . . . . . . 
Gra j a l . . 
C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . 
Argatiza. 
Villadepalos. . . 
V e g u e l l i n a . . . . . . . . . . . 
Pnoro . . . . . . . . . 
M m a n z a . . . . . . . . . . . . . 
Quilos. 
Vaideras 
Fresno de la Vega 
San Adrián del Va l lo . . 
S a h a g ú a . 
Berciaeosdel P á r a m o . . 
Valdeviembre.. 






















































D.* María Blanco. . 
Nicolasa G a r c í a . ; 
María del Carmen Alvarez 
Elvira Fe rnández 
















Vega de Espinareda 
San Esteban de Nogales.. 
Arroellada 
Soto de la Vega 
Laguna de Negrillos 
Santiago Millas 



































































































> CocetMntica Valero 
> Francisca R. Alonso 
> Casilda Toral 
• Manuela Garcia 
> Teresa Múreos 
• Salvador» Vázquez 
• Vari» Muñiz 
> D¿o¡t 'trm Garc ía 
» Sinforosu d.' Prada 
> Vk'.etit;» A. Cano 
» Marta liscudero 
> Muría 1*. l iodriguez 
> Balbina Otero 
• Ana Fe ruández 
• Maria C. Diez 
• Gutimia D. Espeso 
« Ignucia Char ro . . . 
• Bernarda Barrio 
• Paula Diez 
> María P. Alvurez 
» María Pérez 
> Gracia Mata 
> Victorina Felipa • 
• Maria Rubíes 
• Agustuia de Prnda 
» liadfg'iitida Garcia 
> Domitila de R o b l e s . . . . . . 
> Nicoltisa SalJní ia 
> Eudosia Gómez 
i Mm ia Bardón 
t Wenceslada A l v a r e z . . . . 
> Dmnitl la Alvarez 
• Asunción Vázquez 
» Canuta Gut ié r rez 
• Marcelina R o d r í g u e z . . . . 
> Maria C. Guuzález 
> Antoii ia Pérez 
• Julia Alvarez 
> Josefa Fe rnández 
> Emil ia Pérez 
» Fidencia M n i i o z . . . . . . . . 
> Mar iaS . V i l l a . . . . . . . . . . 
» Rafaela P é r e z . . . . . . . . . ' . 
« María P. A l v a r e z . . . . . . . 
» Adelina S u a r e z . . . . . . . . . 
• Matilde C a n s a d o . . . . . . 
• Adela V i l l a . . . . . . . . . . . . 
• María C. F e r n á n d e z . . : . . 
» Cándida R a m í r e z . 
» Maria O. B a r r i e ü t o s . . . . . 
» Isabel Escudero 
• Maiia V. M u ñ o z . 
B Melchura M u f i i z . . . . . . . . 
» Jesusa R. R e b o l l o . . . . • . 
• Teodora M a r t í n e z . . . . . . . 
» María U. Otero. 
> Ksmira Gsrcín 
• Cándida Seyero 
> Inés P a n l a g u a . . . . 
» Teodosia Villuvei'dé 
• Hilaria Blanco. 
• Irene V a c a . . . . . . . . . . . ' . . 
» Cristeta Gurcia 
> Maria D. González 
» Isabel Alvurez 
> Maria A. Pardo 
» Aurea del Agua 
• María F. Villanaandos.. 
» Feliciana Llamas 
» Valentina Suárez 
• Cermo» (le Prada 
» Belarmina R o d r í g u e z . . . 
c María Rodr íguez 
» Autooiu Cuadrado 
» Foi 'r i iuidaCadeu»s(Art. i 
Villablino 
Castmcontrigo 
Val de Sao Lorenzo 
Puente del Castro , 
Castrillo de la Valduornu. 
Valdespin" 
Vdluqunjid:; 
Coivillos do los O te ros . . . 
Cucabeins 





Tolíbia do Abajo 
Quin tan» de! Marco 
Nogarejas. 
Vegacervera... 
Vefirn de Valcarce 
Cubillos 
Pola de üo rdóu 
Ardóo 
Curporales 




S é - a m o . 
Herrotins 
Gordoncillo 
Villa m e g i l . . . . 
Fnbero 
Lnyepro • 
Vaituilie do Arriba 
Cabreros del K i o . . . . . . . . . 
IsileOu 
Hospital 
Villnnuova.del Carnero . . . . 
Fresnedo 





T r u c h a s , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prado;?.. . . . ; . . . . . . . . . 
V i l l n r r n b i n . . . . . . . ' i 
Vega de l o f a n z ó n e s . . . . . . . 
V e g a q u e u i a d á . . . . . . . . . . . 
V a l d í í r r f l y . . . . . . ' . . . . . . . . . 
Morías de Rechivaldo. 
Z m f c s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zotes'.dst P á r a m o . : . . 
V i l l s m o l . . ! . . . . : . . . 
Santa Colomba de Sotnoza 
Ovüíó ; . ¿ . . 
C r ó m e u e s . . 
F o r r a ! . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vuldemora 
V i l l a g a t ó a . . . ' . " . . . . . . . . . . 
ota Alarinado! R e y . . . . 
Es té lmioz . 




V!!ií¡:iueva de Jao¡uz . . . . 























. 1 1 8 ! 5 
Qu-dundo desestimada la prusetitxción de O.* María del ijarraeu A lva -
rez, í:oino comprendida ea el art. 4." del Real decreto de 27 du Abr i l de 
1877 y Re t í orden de 11 de D/ciembre de 1879. 
Lo que se publica en este periódico olieis! para conocimiaoto do to-
dos los Maestros y Maestras cou derei-ho ¿ t igur^r en loa osculufones, á 
fin-de que los que se crean perjudica ios reclaaou aoto la Junta provin-
cial eo el plbzo do quince d ías ; trartseurrideirt lo.-í cuates, y resueltas a q u é -
llas, si las hubiere, se publ icará el e^caiafóu definit ivo. 
León 14 de Marzo de 1900.—El ( ¡obaraudor-Pres idento , llamón Tojo 
Pérc: .—P. A . de la J., Manvel Capelo, Secretario. 
•FICIKAS DS HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
D I LA H o T I N C l A DS LEÓN 
A S o n t M 
El di» 14 do Abr i l del corriente 
año , y á las doce de la rnafiaüa, ten-
drá logar fcu la casa consistorial de 
Vüladecanes , bajo la presidencia del 
Alealdo de dicho Municipio, la su-
basta da madio estoreo do ramaje 
de roble procedente de corta fraudu-
lenta d»l monta del pueblo de Vi l la -
der.anes doiitiminado tRedt i» , y que 
se halla depositado eu poder del A l -
calde noustitucioiial de dicho A y u n -
tnmleuto. bajo «1 tipo de tasación de 
7,50 p u s í t í s . 
Dicha subasta se verificará con 
las formahdvdes prevenidas e» la 
Real orden ivA Ministerio de Ha 
oieuda de fecha 23 de Abr i l do 1898. 
Lo que se hace público por medio 
de! presente anuncio para gene r t l 
conocimieuto. 
León 11 de Marzo de 1900.—El 
Delegado, R. F. Riüro . 
D. Laureano Arias Melcón, Juez mu-
i ieipul do San Andrés del Raba- . 
nedo y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que en diligeucias ; 
de ejecución seguidas eu juicio ver- : 
bal c iv i l ¡Dntáilo eu este Juzgado 
coiitra D. Marcos Fe rnández Garcia, • 
-vecino de San Andrés del lisbaue- ; 
.do, para hacer pago & O. Perfecto i 
Sánchez Pualies, vecino de, León , 
de i ; ; cantidad de doscientas treinta 
y c'.ncó ¡lejetás cuarenta c á u t i m o s 
por intereses vencidos de una obl i - ! 
güc:óu fecha veintinueve deDiciem-
bre de md ochocieiitos noventa y 
uno, costas u n g i n á d a s en este j u z - , 
• gado, dietas al apoderado D. Felipe 
Mar t ínez , se e m b a r g ó de la propie-
dad.do Marcos Fernaudez Garcia las , 
üucaa-s i ) |u ieute i i ¡ 
" I . * - Un p r a i u , en t é rmino d« S i n 
Andrés , s i t io denominado luHuerga, ; 
. cabida ÍJCÍS celomin-ís: linda Orion- : 
le , r.amióo Vetil la; Mediodía, , liera-
"deroa oe Marcelo Garcia; Ponionte y 
Norte, pasto concejil: valuado,en. 
t-títeata v.cinco p e í e t a i . . ; ; 
- 2 , ' Una' ' t ierra, resana, e n - t é r - ' -
• •'mino de Son Andrés , sitio di-1 Vallo, 
. cabida dos heniinas: linda Oriente, 
, Miguel Guióla; Mediodía. Juan Ro-
, bla y otros; Poniente, terreno co-
í inúii . y Nono , cóu.ei uiismb; valua-
da en sesenta pesetas. . -
3. " Una t ierra, ceutenul, en t é r -
tniuo de d. Anu'iés, sitio ue I.uniega, 
cabida tres hcminas: linda Orionte, 
Miguel Garc ía ; Mediodía, (jrpfxorio, 
Crespo; Pooiout o, Bar tolomé Oblan-
en,.y Norte , Nicolás García; valua-
da en cuarenta pesetas. 
4. " Otra tierra, ccatum.l, en tór-
miuo de San Andrés , sitivi do Pozó 
|;..t'í.illo, cabida tros lieuiinns: lind-i 
Orionte, Ure.aorioC.-cspu; Mediodía,' 
i larculiuo Diez; Poniente, S-baut ián 
Alonso, y Norte, camino; valuada, 
en cincuenta pesetas. 
S).a Otra tierra, centenal, t é r -
mino de San Andrés , sitio do la Sur-
donada, cabida pcis heminas: linda 
Oriente, Juan Fe rnández ; Mediodía, 
Justo Cauc; Poniente, herederos da 
Nuzario Pérez, y Norte, Carlos Fer-
nández ; valuada eu setenta y ciaco 
pesetas. 
6." Otra t i o r r j , centena!, en tér-
mino de San A a d r é i , sitio del Fu-
yascal, cabida dos heuiinas: linda 
Oriente, Francisco Fe rnández ; Me-
diodía, Cípr iaca Feraindea; Podien-
te, Lataarda Craapo, j Noria , hera-
daroa do Falipe Garcia; valuada en 
cuarenta paatiss. 
7. * Una v i i l a , aa térioii io de Sau 
Andrés , sitio de Isa Planadas, cabida 
una he/nina: linda Oriente, Francis-
do Fe rnández ; Madiodí». Gr igor io 
Cresfo; Poniente, Aaustin Rodr í -
guez, y Norte, Juan Blanco; valua-
da au veinticinco páse las . 
8. ' Otra Yiña .an termino de San 
A n d r é s , sitio de Jotor, cabidn una 
hemina: linda Oriact*. Manuel E»-
píniolla; Mediodía, l i a r í a Cruz Ro-
bla; PonienU, Leoaardo Cresp», y 
Nu¡ te, Franciaco Fernandez, Teina-
da eu veinticinco p a s e t » . 
Se sacan i la veata las finesa dea-
lindadas, y Wndrá lugar aquella en 
la sala de audiencia de cate Juzgado 
el día cuatro de Abr i l p róx imo, y 
hora de las diez de la m a ñ a n o , ain 
habar suplido «1 risudor la falta de 
t í t u lo s , aiu que sea admisible postu -
ra que no cubra las dos terceras 
partes de ja tasac ión , y debiendo 
consignar previamente sobre la me-
sa del Juzgado los licitadores el diez 
por cieu'o del precio por que se 
anuncia. 
Dado en S»» Andrés del liabane-
do á catorce de Marzo de mil nove-
cientos.- E l Juez Laureano Arias. 
— E l Secretario, Urbano Alvarez. 
D. Gregorio Boiso, Juez municipal 
suplente del distr i to de esta v i l l a 
de Vegas del Condado, y eu fun-
cione* del primero ptir aoseacia. 
Hago saber: Que en los procedi-
mientos de tpremio para l l e v a r á 
efecto laseeotenciaa recaídas en au-
tos de cuatro juicios verbales segui-
dos en este Juzgado A iristvnc a de 
D. Felipe Mar t ínez , en ' concepto de 
apoderado de D. 'Migue! Eguiasa-
ray, vecinos de León,contra D. San-
tiago de lo Puente, qne lu es de Ce-
rezales, sobre pago de pesetas,-, se te 
e m b a r g ó á és ta la finca, que cori su ' 
tasación es como sigue: 
.. ... . '• Pesetas 
Una cusa, en el casco del 
.pueblo de Cerezales, cubierta 
de teja, de planta baja, que 
linda Oriente y Norte, otra 
de Leopoldo Gurcia; Medio-
dia. 'otru de Agustiu Gonzá -
lez, vecinos de Cerezales,' y. ^ 
Po.nieute,. calle Real; lasada 
C,a m i l ppswtas. -.'-1.000. 
. E l remate so verificará en la sala : 
de audiencia tíe este Juzgado, sita 
en la casa consistorial de esta v i l la 
el dia veintiocho de los corrientes, 
•i. las diez de la m a ñ a n a ; no se adini-
tiváo posturas que r o cubran ias 
dos terceras partes de 1?. i a . v c i ó ü ; 
tampoco podrá tomar muiie p:*rte • 
en la subasta sin consignar previa-
mente en la mesa cfol''Juzgado el 
diez por ciento efectivo de las mil 
pesetas, tipo de la subauts. 
Dado en Vegas del Cuadadn o t re-
no i¡e Marzo de mi l novecientos.— 
El Juez suplente, Gi-rgnrio Boiso.— 
El Secretario, llallas»!- l í inlriiruez. 
At-UNOtOS l'AKTJUfJLAÍtíS 
El dia 17 del corriente, en Loón, 
: á las cuatro de lo tarde, se ¡o extra-
1 vió á Cayetano Rey un libro, el cual 
I con ten ía la cantidad de 5t)0 pesetas 
i en billetes del Baneo S.'pnfia. 
I Darán razón á Melch .r M x n h o z , 
i h e r r a r í a , d e t r á s del Hospital do osta 
! ciudad, quien gratificar'ú-
Imp. da la I) iputaci4B pranneial 
